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! ! ! ! 二!民营企业留人的"战略#与
"战术#对策
民营企业要想留住人才!必须从"战
略#和"战术$两方面着手%
!&从战略上讲!民营企业老板要 真
正确立’以人为本$的管理理念( 从前面
的分析可以看出!不重视人本身!是造成
员工流失的根本原因( 人本理念反对把
人看作"工具$或者是"经济人$!它认为
人是有多重需求的"社会人$!强调在企
业管理中要尊重员工需求! 关心员工成
长和发展!重视员工的主体性和参与性(
管理者树立 "以人为本$ 思想的意义在
于! 企业在关心& 尊重和培养员工的同
时!也发展了企业!真正实现个人与企业
的"双赢$(民营企业老板素质的提升!很
重要的方面就是人才观念的转变! 破除
"雇员靠老板$的陈旧观念!真正树立"以
人为本$的人才观!把实现人的自我价值
作为老板用人的出发点!站在"用天下之
才!取天下之财$的战略高度!通过一套
完善的激励机制和合理的分配机制把人
才的积极性调动起来! 人才自然就会真
心留下为企业和老板打拼(
"&战术上!民营企业可以从以下 具
体几个方面入手留住人才%
)!*强化民营企业的内部科学规范 化
管理!给员工以安全感( 企业管理混乱!员
工无所适从!是人才流失的重要原因之一!
因此!要营造吸引人才的良好环境!必须实
现企业的规范化管理( 其一是管理者应提
高自身的管理水平!尽量能做到科学决策+
合理分工&有效控制&秉公办事( 其二是建
立健全企业内部各种规章制度! 使公司上
下有章可循!给员工安全感(比如为了减少
一些人才的盲目性流动! 可实行劳动用工
合同制管理制度!规定在合同期内!企业不
能无故辞退员工!员工也不能擅自离职,否
则!违约方须向另一方交纳违约赔偿金(该
制度能够维持人才的相对稳定(
)"*建立健全民营企业人力资源管 理
制度!实现对人才的有效管理( 第一!民企
的人力资源规划应该既有战略性又有客观
性( 企业应根据经营发展战略和企业实际
要求来制定人力资源的招聘&培训&晋升等
具体计划!并把这些规划告知员工!以便员
工据此制定自己的职业发展计划( 第二要
进行工作分析!明确每个岗位的职责&权力
与工作标准!使人才各得其所!各司其职!
各尽其责!各显其能!以避免因为工作职责
分配不合理而人为地加大了员工的工作强
度( 第三!引导员工制定职业生涯计划( 每
个员工都有自己的职业生涯计划! 人事部
门就应引导使员工的职业生涯计划与企业
的目标和需要一致! 并帮助员工开发各种
知识与技能!提供实现个人专长的机会!就
必然使员工产生成就感! 继续留在一个能
不断使自己获得成功的组织(
)#*完善民企的激励机制!使人才感到
-现在有干头!将来有奔头$!以留住人才(
建立健全民企的激励机制的措施很多!除
了真正做到企业产绩考核与工效奖惩挂钩
外!实践表明!进行资产结构调整!给优秀
技术管理人才一定的股份也是一种有效激
励方式(这一举措在发达国家被广泛采用!
它鼓励管理人员和技术人员以资金或自身
的人力资本入股!使员工与企业利益共享&
风险同担!有利保持于员工稳定( 除外!应
加强对人才的培训力度(在现代社会!对于
优秀员工进行培训也是有效的激励手段!
有利于员工的再发展( 为了在民营企业中
更好地开展培训!可实行培训赔偿制度!即
规定接受企业培训过的员工如果以后无故
离开企业或者在约定服务期限内离职!将
要赔偿企业培训费用的损失( 这一制度可
消除民营企业因为怕员工跳槽而不敢花钱
培训员工的顾虑(
)$*加强民营企业文化建设!增强企业
对人才的凝聚力( 企业文化是企业全体员
工认同的共同的价值观和信仰! 它具有较
强的凝聚功能! 对维持员工的稳定性起着
重要的作用( 企业文化所追求的目标是个
人对集体的认同! 形成人才与企业的互动
关系!最终使员工对企业产生深厚的感情(
也就是说!企业文化要打动的是员工的心(
因此!企业文化建设是一个长期的过程!它
需要引导&灌输&示范和融入制度里!继而
融入员工的思维和行动中( 在有的民营企
业里!企业文化匮乏!员工工作场所..食
堂..宿舍三点一线!企业没有文娱活动!
员工生活单调枯燥!身心疲惫!从而产生离
开的念头( 民企必须通过建设良好的企业
文化来增强员工的凝聚力! 如增加相应的
文娱活动!营造温馨的人文环境!以此丰富
员工的生活!减轻员工的身心疲劳!更好的
为生产服务(
民营企业留住人才方法还有很多!不
同企业采取留人方式也有不同( 但总的来
说!民营企业应该注意用事业留住人才!用
真情留住人才( 只有将心比心!心灵交汇!
才能留得住人才!为企业发展服务(
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